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【日経BP雑誌記事データベース利用統計】 2011年1～12月
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41%
日経PC21 720
日経ビジネスアソシエ 550
日経PCビギナーズ 503
日経ヘルス 442
日経メディカル 403
日経パソコン 398
日経サイエンス 270
日経ビジネス 220
日経ソフトウエア 164
日経WinPC 122
その他 2,659
計 6,451
附属図書館ウェブサイトから提供している「日経BP雑誌記事データベース」 では、日経
BP社が出版する約50誌の記事をオンラインで利用することができます。
「日経メディカル」、「日経ヘルスケア」、「日経ドラッグインフォメーション」といった医療情
報誌の他、「日経コンピュータ」、「日経ビジネス」、「日経サイエンス」など、様々な分野の記
事があります。次のURLからご利用ください。 http://bizboard.nikkeibp.co.jp/daigaku/
※VPNサービスを利用すれば学外からも使えます。
附属図書館ウェブサイト
↓
「データベース」
↓
「日経ＢＰ記事検索サービス」
（下から３つ目）
Advances in Wound Care
AIDS Patient Care and STDs
AIDS Research and Human Retroviruses
Alternative & Complementary Therapies
Antioxidants & Redox Signaling
ASSAY and Drug Development Technologies
Astrobiology
Bariatric Nursing and Surgical Patient Care
Biopreservation and Biobanking
Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science
Biotechnology Law Report
Brain Connectivity
Breastfeeding Medicine
Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals
Cellular Reprogramming
Childhood Obesity
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking
Diabetes Technology & Therapeutics
Disruptive Science and Technology
DNA and Cell Biology
Ecopsychology
Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy
Environmental Engineering Science
Environmental Justice
Foodborne Pathogens and Disease
Gaming Law Review and Economics
Games for Health
Genetic Engineering & Biotechnology News
Genetic Testing and Molecular Biomarkers
【 Mary Ann Liebert トライアル ７０タイトル】
【RSC, Mary Ann Liebert トライアル実施中】 ７月３１日まで
RSC(Royal Society of Chemistry 英国王立
化学会)の電子ジャーナル44タイトル、米国の
医学・生命科学系出版社である Mary Ann
Liebert の電子ジャーナル70タイトルのフリー
トライアルを実施しています。
次のURLからご利用ください。また、ご意見・ご感想などがございましたらお寄せください。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/serials/current/trial.html
参考： RSC http://pubs.rsc.org/ Mary Ann Liebert http://www.liebertpub.com/
High Altitude Medicine & Biology
Human Gene Therapy
Human Gene Therapy: Methods
Hybridoma
Industrial Biotechnology
Journal of Adolescent and Young Adult Oncology
Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery
Journal of Alternative and Complementary Medicine
Journal of Caffeine Research
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology
Journal of Computational Biology
Journal of Endourology and Part B, Videourology™
Journal of Gynecologic Surgery
Journal of Interferon & Cytokine Research
Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques and Part B, Videoscopy
Journal of Medicinal Food
Journal of Neurotrauma
Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics
Journal of Palliative Medicine
Journal of Women's Health
Lymphatic Research and Biology
Medical Acupuncture
Metabolic Syndrome and Related Disorders
Microbial Drug Resistance
Nucleic Acid Therapeutics
OMICS: A Journal of Integrative Biology
Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology
Photomedicine and Laser Surgery
Planned Giving Today
Population Health Management
Rejuvenation Research
Stem Cells and Development
Surgical Infections
Sustainability: The Journal of Record
Telemedicine and e-Health
Therapeutic Hypothermia
Thyroid
Tissue Engineering (NOW Tissue Engineering: Parts A, B & C
Tissue Engineering A
Tissue Engineering B
Tissue Engineering C
Vector-Borne and Zoonotic Diseases
Viral Immunology
Zebrafish
【 Mary Ann Liebert トライアル ７０タイトル：続】
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２ ■ CiNii （さいにい）Books
CiNii Booksでは、全国の大学図書館等で所蔵してい
る図書や雑誌を検索することができます（古い図書等
はデータが入力されていないため、検索できないことが
あります）。
雑誌はタイトル単位でデータが作成されているため、
雑誌名や出版社等から検索することができますが、論
文名・著者名では検索できません。
図書等を所蔵している大学名が検索結果に表示されます。続けて緑色で の
画像が表示される場合は、 をクリックすると、各大学図書館の蔵書目録（滋賀
医科大学の場合は CanZo）の検索結果が表示されます。
次のURLからご利用ください。 http://ci.nii.ac.jp/books/
Journal of Analytical Atomic Spectrometry
Journal of Environmental Monitoring
Journal of Materials Chemistry
Lab on a Chip
Laboratory Hazards Bulletin
MedChemComm
Metallomics
Methods in Organic Synthesis
Molecular BioSystems
Nanoscale
Natural Product Reports
Natural Product Updates
New Journal of Chemistry
Organic & Biomolecular Chemistry
Photochemical & Photobiological Sciences
Physical Chemistry Chemical Physics
Polymer Chemistry
RSC Advances
Soft Matter
Highlights in Chemical Biology (Free)
Highlights in Chemical Science (Free)
Highlights in Chemical Technology (Free)
【 Royal Society of Chemistry ４４タイトル（フリー３タイトル含む）】
The Analyst
Analytical Abstracts
Analytical Methods
Annual Reports Section A
Annual Reports Section B
Annual Reports Section C
Catalysis Science & Technology
Catalysts & Catalysed Reactions
Chemical Communications
Chemical Hazards in Industry
Chemical Science
Chemical Society Reviews
Chemistry World
CrystEngComm
Dalton Transactions
Education in Chemistry
Energy & Environmetnal Science
Faraday Discussions
Food & Function
Green Chemistry
Integrative Biology
Issues in Environmental Science & Technology
